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小 樽 市 の お 生 ま れ で
あ る が ,  5 歳 の と き に




















学会の前身) の会長, 国際ダニ学雑誌 (International Journal 
of Acarology, 米国) や分類・応用ダニ学雑誌 (Systematic and 
Applied Acarology, 英国) の編集委員, 日本応用動物昆虫学
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98   訃　　報
に書いたそれらと大幅に重複していることをおゆるしいた
だきたい。
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